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ABD. MALIK B. ABU BAKAR 
dan 
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Dibawah penyeliaan saya/kami diterima sebagai memenuhi 
syarat untuk penganugerahan Diploma Perancangan Bandar 
dan Wilayah. 
Diluluskan 
i) ( Tan<*atanga(i (Penyelia utama} «&ta fo ) ( Tarikh > 
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ABSTRAK 
Pembangunan dan kemajuan mula berkembang ke kawasan desa 
lewat tahun 60 an dan awal tahun 70 an hasil daripada 
perlaksanaan perancangan pembangunan luar bandar yang 
diberi tumpuan istimewa oleh kerajaan sejak mencapai 
kemerdekaan lagi. 
Usaha ini dijalankan melalui penglibatan FELDA dan 
agensi-agensi pembangunan wilayah seperti KEDA (Kedah), 
PERDA (Pulau Pinang), KESEDAR ( Kelantan), KETEHGAH 
(Terangganu),JENGKA dan DARA (Pahang) dan KEJORA 
(Johor). 
Ciri-ciri konsep halacara baru ialah kemsguan pertanian, 
pengwujudan industri-industri kampung dan pengelompokan 
kampung. Salah satu daripada ciri-eiri ini ialah 
terkandung dalam konsep Pusat Pertumbuhan Desa iaitu 
pengelompokan kampung. 
Kampung-kampung yang berpotensi untuk dibangunkan 
sebagai Pusat Pertumbuhan Desa akan diberi tumpuan khas 
sebagai alternatif pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa di 
kawasan tersebut. Kampung-kampung yang di kelompokkan 
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